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The main purpose of the system is to informatize the daily work of LRC 
accounting business and provide a reliable way for managements to konw the financial 
status of each department.  
This paper analyzes the background of the research, the situation of related system 
research, work flow, user requirements, functional requirements and environmental 
requirements, confirming the purpose of the system, describing the design principles 
and architecture design of system, database design, functional design and realization 
method of core modules such as voucher posting, general ledger, subsidiary ledger and 
reports. System has functional modules like basic information management, user 
settings, voucher input and voucher posting, general ledger, subsidiary ledger, report 
statistics and so on. 
 The main research work of the paper includes: (1) the analysis of system 
requirements. "Comb" the manual management of accounting management software 
system and sort out a set of standardizing business processes of accounting 
management suitable for internal management of bank. (2) The analysis of business 
process. On one hand consider the process-oriented need, analyzing which process 
nodes using software tools for automated processing and which nodes need to use the 
system to ensure implementation, on the other hand consider the need for management 
information and study using which way to show management information of system. 
(3) The design of system. Design overall architecture based on the requirements 
analysis and business process analysis. The business application is divided into 
presentation layer, business logic layer and data access layer. The client is developed 
with the VB.NET and background management is developed with SQL database, 
which is helpful to improve the efficiency of data processing. (4) The implementation 
of system. Design and achieve an accounting management system of LRC. 
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第 1 章 绪论，描述课题研究背景、研究目标、研究内容与论文组织结构。 
















第 3 章 系统分析，阐述财会软件系统的业务、功能需求，展示业务流程图、
数据流程图、功能结构图。 
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第二章  系统相关技术  
2.1 数据库系统  




目前，绝大多数流行的关系型数据库管理系统，如 Oracle，Sybase，Microsoft SQL 
Server，Access 等都采用了 SQL 语言标准。虽然很多数据库都对 SQL 语句进行
了再开发和扩展，但是包括 Select，Insert，Update，Delete，Create，以及 Drop




如图 2-1 所示[7]。 
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